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EDITORIAL
Ya han trancurrido 6 años desde que se inició
una nueva etapa de la Revista Graellsia. Tras con-
seguir alcanzar los modestos objetivos que enton-
ces nos propusimos, ha llegado el momento de
abordar nuevas metas más acordes con los tiempos. 
Manteniendo el “espiritu” de la Revista quere-
mos dejar de ser restrictivos en el ámbito geográfi-
co y temporal de los estudios que publicamos y dar
cabida en Graellsia a toda la fauna mundial, tanto
extinta como viviente.
Es nuestra intención publicar tantos volúmenes
al año como sea necesario, para dar una rápida difu-
sión a los trabajos que nos sean confiados para su
inclusión en la Revista. Esto es importante espe-
cialmente en el caso de descripciones de nuevos
taxa de grupos a los que se dedican muchos espe-
cialistas y en los trabajos biogeográficos (es nece-
sario conocer las novedades pronto).
Gracias a las facilidades de Internet y al incre-
mento de artículos en inglés, las demoras en las
revisiones de los artículos son menores y nuestro
círculo de revisores puede ampliarse a todo el
mundo, sin que esto vaya en detrimento de los pla-
zos previstos y de la economía. Con revisores inter-
nacionales ganamos en la calidad de nuestros tra-
bajos, ya que podemos aprovechar la experiencia
de los mejores especialistas en cada disciplina
(Taxonomía, Sistemática y Biogeografía). En este
terreno podremos seguir mejorando si escribimos
nuestros artículos en lengua inglesa, pues el caste-
llano nos obliga a recurrir a un grupo de científicos
locales o latinoamericanos y no siempre de las dis-
ciplinas más afines al trabajo en revisión. Nos per-
mitimos sugerir que den prioridad al inglés como
lenguaje científico y así cubriremos el cuádruple
objetivo propuesto: aprovechar los conocimientos y
experiencia de los mejores investigadores para
mejorar aún más la calidad de nuestros trabajos;
atraer a los mejores especialistas internacionales de
nuestras disciplinas para que publiquen sus resulta-
dos en Graellsia; dar a conocer nuestra investiga-
ción fuera del ámbito de habla hispana y, por últi-
mo, poder incluir, a medio plazo, nuestra revista en
el Citation Index. Al margen de cualquier valora-
ción personal sobre este sistema de evaluar la cali-
dad científica, creemos que no podemos prescindir
de lo que es hoy día la realidad: nos juzgan cientí-
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Six years have elapsed since the journal
Graellsia embarked in a new period. Looking back,
we consider that the modest goals which were set
for this new period have been reached and we deem
that it is due time to set new objectives, keeping up
with current trends in science.
Keeping the initial philosophy of the journal,
now we whish to lift all restrictions regarding the
geographic and temporal scope of the papers
published. Thus, in this new period our doors will
be open to contributions relating to the entire world
fauna, both extant and extinct. 
Our intention is to publish, each year, as many
volumes as necessary in order to swiftly circulate
the papers submitted to our journal. We deem that
this is especially important in the case of descrip-
tions of new taxa from groups studied by many spe-
cialists, as well as in biogeographical papers (it is
necessary to know the novelties soon).
Due to the use of electronic mail and the incre-
asing number of articles submitted in English, the
turnover time for manuscript reviews can be dimi-
nished, and the board of referees can be broadened
without changes in the scheduled deadlines or bud-
gets. By having international referees, we improve
the quality of our papers using the best experts in
each discipline (taxonomy, systematics, and bioge-
ography). We would improve even more if we wrote
all our articles in English, because the exclusive
use of Spanish limits us to having Spanish or Latin-
American referees only, even when they might not
be the most appropriate specialists for the manus-
cript under consideration. Thus, from now on, we
suggest that English be considered as the preferred
language for submission of manuscripts to
Graellsia. In this way, we will accomplish the four
goals proposed: to take advantage of the best rese-
archers for improvement of our manuscripts; to
attract the best specialists from all over the world
to publish in Graellsia; to spread the results of our
research beyond the Spanish scope; and last, to get
our journal eventually included in the Scientific
Citation Index. Regardless of any personal judge-
ment about this system to evaluate the scientific
quality, we think that we cannot ignore today’s rea-
lity: scientific productivity is more and more are
evaluated through the number of times scientific
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ficamente en base al número de veces que nuestros
trabajos son citados y al número de publicaciones,
de las incluidas en el SCI, con las que contamos.
De nosotros depende disponer de revistas de
Taxonomía y Sistemática valoradas en igualdad de
condiciones que las de otras disciplinas ya que no
parece estar en nuestras manos el que cambien en
un plazo breve los baremos para evaluar la calidad
científica de los trabajos.
Este número de Graellsia, V.56 año 2000, se
enviará, también, vía correo-electrónico (a todos
aquellos suscriptores que hayan facilitado o facili-
ten rápidamente su e-mail) de forma que puedan
disponer de los archivos PDF de todo el contenido
del mismo. Queremos empezar a utilizar esta vía de
difusión, ya que consideramos que supone un aho-
rro de tiempo y de dinero. En el futuro se podrá
conocer el índice de los diferentes volúmenes de la
revista antes de que estén editados y podrá recibir-
se antes de que salga de imprenta. Las demoras que
impone la impresión convencional en papel no pue-
den reducirse y el ritmo de trabajo actual reclama
una mayor rapidez en la difusión que sólo puede ser
satisfecha recurriendo a las nuevas tecnologías.
El comité editorial de Graellsia espera que estos
nuevos esfuerzos que realizamos y la colaboración
que les solicitamos para seguir mejorando la cali-
dad de nuestro trabajo y la difusión del mismo,
redunden en beneficio de la Ciencia y de todos.
El Comite Editorial
papers are cited and through the number of papers
we publish in SCI journals.
Since it seems that we can do nothing to chan-
ge, in the short term, this yardstick to measure
scientific quality, at least we should attempt to have
journals of Taxonomy and Systematics valued like
those of other disciplines.
This issue of Graellsia, V56 year 2000 will be
also sent by email (to all those subscribers who
provide their email addresses quickly). In this way,
you will get the PDF files with the entire content of
the issue. We want to start this way of circulation
because it means substantial savings of time and
money. In the near future, the index of the forthco-
ming volumes will be available before they are
published. The tempo imposed by the traditional
editorial process cannot be avoided, but the current
pace of science demands faster communications
that only can be accomplished by using modern
technology.
The Editorial Board of Graellsia hopes the new
efforts will arise increased collaboration on the
part of all subscribers and authors, and that the
resulting increase in quality of our journal will con-
tribute to the advancement of Science.
The Editorial Board
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